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Conversas    
 Manhã : 10h - 13h30
10h15 - Repertório Teatral e Património 
Cristine Zurbach (Departamento de Artes 
Cénicas)
10h35 - Design, Património e  Sustentabilidade
Inês Secca Ruivo (Departamento de Artes 
Visuais e Design)
11h05 - Arquitectura(s) do Património: entre 
investigação, docência e obras
João Soares (Departamento de Arquitetura)
11h15 - O Património Silenciado: as esculturas 
do período burguês em Évora
Maria Zozaya (CIDEHUS)
18 de maio | 10 - 18h
ENTRADA GRATUITA 
Museu Nacional Frei Manuel do 






12h - Património Musical nos Fundos da Sé, 
Biblioteca Pública e Arquivo Distrital
Filipe Mesquita de Oliveira (Departamento de 
Música)
12h20 - Património, performance e comunidade
Ana Tamen (Departamento de Artes Cénicas) 
e Isabel Bezelga (Departamento de Pedagogia 
e Educação)
12h40 - O Eremitério da Cartuxa de Évora - 
arquitectura e vida monástica
Luís Ferro (Departamento de Arquitetura)
13h10 - Indivisual: sonhos e c0ncretizações do 
património
Sandra Leandro (Departamento de Artes 
Visuais e Design)
Mostras e visitas 
Tarde: 15h - 18h
15h - Visita: Paisagem Sonora Histórica
Luís Henriques (Departamento de Música)
16h - Novos e Antigos Patrimónios Ocultos de 
Évora




Título Visita Paisagem Sonora Histórica 
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Resumo A visita Paisagem Sonora Histórica propõe um roteiro por 
algumas ruas do centro histórico de Évora a partir da 
perspetiva de um ouvinte, com referências à atividade musical 
em vários pontos da cidade. Centrando-se em especial na 
música sacra dos séculos XVI e XVII, o participante tem a 
possibilidade de imaginar os sons que se ouviriam nas ruas 
eborenses a partir do interior das igrejas colegiadas e 
instituições monástico-conventuais. Ao mesmo tempo, fala-se 
também da história dos indivíduos que faziam essa música, onde 
alguns viveram, e onde outros foram protagonistas em eventos 
de natureza musical. 
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